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1 Dans cet  article,  l’A.  propose de montrer en premier lieu qu’en dépit  de la politique
discriminatoire de la République islamique, le statut de la femme s’est amélioré depuis
1979. En second lieu, il tente de déterminer les facteurs à l’origine de cette évolution.
Pour l’A., la diffusion de l’école à une échelle géographique de plus en plus étendue et
notamment l’accroissement du niveau d’instruction scolaire des femmes d’une part, et la
globalisation, d’autre part, constituent les deux facteurs de changement du statut de la
femme en Iran. L’accès aux informations sur le statut de la femme dans le monde, la
célébration du succès des leaders féministes ou encore l’échange d’idées avec d’autres
féministes à travers le monde, permettent aux femmes iraniennes de faire partie de la
communauté mondiale des féministes.
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